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体外衝撃波治療 (ESWT)は運動器,特にスポーツ障害
に施行されることが多い.メリットとしては,良好な即
時的疼痛コントロールと長期予後の改善である.当院で
の利用は足底腱膜炎が約半数を占め,1回あたりの平均
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